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Publish your scientific Mediadata 
imeji creates citeable research assets by describing, enriching, sharing, exposing and linking data. 
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Wissenschaftliche Bilddaten 
 Verkörpern reale Artefakte 
 Vermitteln und enthalten Wissen 
 ABER beinhalten zugleich eigene Aussagen und 
Eigenschaften 
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Wissenschaftliche Bilddaten 
Wann wurde dieses Bild gemacht 
Wo wurde dieses Bild gemacht 
Wer ist abgebildet 
Wer war der Fotograf 
Welcher Anlass 
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Wissenschaftliche Bilddaten 
 Verkörpern reale Artefakte 
 Vermitteln und enthalten Wissen 
 ABER beinhalten zugleich eigene Aussagen und 
Eigenschaften 
Welche Verknüpfungen hat dieses Bild 
Welche Notizen gibt es zu diesem Bild 
Wer hat an dieser Tabelle mitgearbeitet 
Mit welcher Technik ist dieses Bild entstanden 
… 
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Die          Software 
 Open source software Entwicklung 
 Community driven  
 Basierend auf der service-orientierten Architektur von eSciDoc 
 Metadata Standards und Interoperabilität 
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Bilder Upload 
Die          Software – Überblick Funktionalitäten 
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Metadaten Editor 
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Anzeige 
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Erweiterte Suche 
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Dissimination 
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Die          Software – Weitere Informationen 
